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1 Tables of multiplication before and after Herwart
Multiplication tables have become so mundane that it is hard to imagine that they too
have a rich history.1 The 10 × 10 tables have been extended early on. A table giving
the products up to 100 × 1000 is for instance cited in the 16th century [15]. In 1610,
Herwart von Hohenburg published the table which is reconstructed here and which gave
the products of all numbers from 1 to 1000 [7, 4, 5] .
There have been many other tables, but many of the tables were only giving the
product of a one digit number by a larger number, for instance up to 10× 1000, or up to
10× 100000.
In 1805, Oyon published a table giving the products n × m for 2 ≤ n ≤ 1000 and
10 ≤ m ≤ 509 [10]. But Oyon did not factor the many repetitions.
Crelle’s Rechentafeln (“computation tables”) published in 1820 [2] were a major step
forward in the development of extended multiplication tables. Apart from Herwart’s
table, this was the first widely distributed table giving products up to 1000× 1000.
The layout of Crelle’s table appears very close to Herwart’s and it is likely that Crelle
was acquainted with it. But Crelle improved on Herwart’s table, essentially by factoring
the redundancies.
2 Herwart’s table (1610)
Hans Georg Herwart von Hohenburg (1553–1622) [14] was a Bavarian statesman and
scholar. He worked in astronomy, chronology, mathematics and philology, and was a
patron of Kepler [1].
In 1610, Herwart published his Tabulæ arithmeticæ προσθαφαιρεσεος universales [7, 4,
5] which gave the products of all numbers from 2 to 1000, or more exactly all the products
n × m, with 1 ≤ n ≤ 1000 and 1 < m ≤ 1000. It was printed on 999 large pages [8,
volume 1, p. 644], [3, pp. 16–17]. The first page gives the multiples of m = 2, the second
page the multiples of m = 3, etc., and the last page gives the multiples of m = 1000.
The title of Herwart’s table, as well as some related correspondence with Kepler, were
examined by Glaisher [4].
Herwart’s table precedes by only a few years the publication of the first table of
logarithms [9, 11].
Our reconstruction is based on the description given by Weiss [15], which is itself
taken from Unger [13].




The following list covers the most important references2 related to Herwart’s table. Not
all items of this list are mentioned in the text, and the sources which have not been seen
are marked so. We have added notes about the contents of the articles in certain cases.
[1] C. Anschütz. Ungedruckte wissenschaftliche Correspondenz zwischen Johann
Kepler und Herwart von Hohenburg. 1599. Prague: Victor Dietz, 1886.
[2] August Leopold Crelle. Rechentafeln, welche alles Multipliciren und Dividiren mit
Zahlen unter Tausend ganz ersparen, bei grösseren Zahlen aber die Rechnung
erleichtern und sicherer machen. Berlin: Maurerschen Buchhandlung, 1820. [2
volumes, reconstructed in [12]]
[3] James Whitbread Lee Glaisher. Report of the committee on mathematical tables.
London: Taylor and Francis, 1873. [Also published as part of the “Report of the forty-third
meeting of the British Association for the advancement of science,” London: John Murray, 1874.
A review by R. Radau was published in the Bulletin des sciences mathématiques et
astronomiques, volume 11, 1876, pp. 7–27]
[4] James Whitbread Lee Glaisher. On Herwart ab Hohenburg’s Tabulæ Arithmeticæ
προσθαφαιρεσέος universales, Munich, 1610. Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society, 2:386–392, 1876.
[5] James Whitbread Lee Glaisher. On multiplication by a table of single entry.
Philosophical magazine, 6(38):331–347, 1878.
[6] James Whitbread Lee Glaisher. Table, mathematical. In Hugh Chisholm, editor,
The Encyclopædia Britannica, 11th edition, volume 26, pages 325–336. Cambridge,
England: at the University Press, 1911.
[7] Hans Georg Herwart von Hohenburg. Tabulæ arithmeticæ προσθαφαιρεσεος
universales. Munich: Nicolai Henrici, 1610. [not seen]
[8] Charles Hutton. A philosophical and mathematical dictionary. London, 1815.
[9] John Napier. Mirifici logarithmorum canonis descriptio. Edinburgh: Andrew Hart,
1614.
[10] Jean-Baptiste Oyon. Tables de multiplication, etc. Paris: Hte Pérez et Cie, 1824.
[3rd edition. First edition in 1805, second edition in 1812, and 4th edition in 1864.]
2Note on the titles of the works: Original titles come with many idiosyncrasies and features (line
splitting, size, fonts, etc.) which can often not be reproduced in a list of references. It has therefore
seemed pointless to capitalize works according to conventions which not only have no relation with the
original work, but also do not restore the title entirely. In the following list of references, most title
words (except in German) will therefore be left uncapitalized. The names of the authors have also been
homogenized and initials expanded, as much as possible.
The reader should keep in mind that this list is not meant as a facsimile of the original works. The
original style information could no doubt have been added as a note, but we have not done it here.
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[11] Denis Roegel. Napier’s ideal construction of the logarithms. Technical report,
LORIA, Nancy, 2010.
[12] Denis Roegel. A reconstruction of Crelle’s Rechentafeln (1820). Technical report,
LORIA, 2011. [This is a reconstruction of [2].]
[13] Friedrich Unger. Die Methodik der praktischen Arithmetik in historischer
Entwickelung vom Ausgange des Mittelalters bis auf die Gegenwart. Leipzig:
B. G. Teubner, 1888.
[14] Johann August Ritter von Eisenhart. Hoerwarth v. Hohenburg, Hans Georg. In
Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, editor,
Allgemeine Deutsche Biographie, volume 13, pages 169–175. Leipzig: Duncker &
Humblot, 1881.




Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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          
          
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          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
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          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
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          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
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          
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          
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          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
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          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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          
          
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          
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          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
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          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
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         
          
          
          
          
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          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
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          
          
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          
          
          
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          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
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         
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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          
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          
          
          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
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          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
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          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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          
          
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          
          
          
          
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         
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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         
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
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          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
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         
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
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         
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
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          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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Herwart’s table of multiplication (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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